






































如今他與兩位國際知名材料學家 B.S. Murty 與 S. 
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 以 CEDAW 規範檢視台灣女同志使用人工生殖之處境論壇 
參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/files/14-1099-76692,r805-1.php 
 






























 2014秋 科普寫作工作坊 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/563 
 
 Free Conversation Partner Service 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-76587,r1275-1.php 
 
 103學年度第 2 學期赴國內大學學期交換，開始申請 
參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/14-1154-76857,r2843-1.php 
 




















 103學年度第 1 次定期社團辦公室整潔評分比賽將於 10 月 2 日舉辦 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-76610,r3455-1.php 
 









 勞動部辦理失業勞工子女 103 學年度第 1 學期就學補助 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 


























 2014亞洲 NGOs 援助與發展研討會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-76731,r2469-1.php 
 
 中華民國大專校院 103學年度卡巴迪運動錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-76670,r2469-1.php 
 






 客家委員會 104 年度築夢計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-76613,r2469-1.php 
 




























 崑山科技大學舉辦「 2014 全國跨領域智慧電子競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-76801,r2469-1.php 
 









3. 營繕組聯絡人：周海清03-5731341。  
















 科技部「食品工程產學合作計畫專案」自即日起至 10月 19日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=808 
 
 科技部 103年第二期「補助國內舉辦國際學術研討會」自即日起至 9 月 30日受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=807 
 






 科技部 104年度「補助學者提昇國際影響力申請案」10 月 29 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=805 
 
 科技部函告 104 年度「暫停」徵求「人文及社會科學經典譯注研究計畫」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=803 
 
 10 月 3 日清華大學積體電路中心 DTC「IC 設計研究領域說明會」及「研究成果展覽」 
參考網址：http://dtc.web.nthu.edu.tw/files/14-1008-76466,r69-1.php 
 





 歐盟「展望 2020新居禮夫人人才培育計畫」說明會 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=801&lang=big5 
 




 本校近日已和法國 n+i理工聯盟續約簽訂雙聯碩士合約等四合約 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=803&lang=big5 
 




 e-Portfolio 系統軟硬體設備停止服務公告 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-76555-1.php?Lang=zh-tw 
 




 【2014圖書館微電影】－圖書館獵人(The Library Hunter)熱映中 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 







 即日起，總圖公用電腦限時使用 2小時 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1425 
 





























































1. 時  間：10月8日(三)，晚間6點30分至8點3分。 
2. 地  點：醫輔中心1F會議室。 














1. 時 間：9月23日至10月25日，每週二、六，晚上七點半。 
2. 地 點：鴿子廣場。 
3. 本週播映：9月30日(二)，我愛單眼皮、 

























1. 時  間：10月1日（三），晚間7
點30分。 














 清華大學天下書院在馮達旋副校長的支持與協助下於 2013學年設立。為提升清華學生的國際觀，我們將於 10/1(三) 15:30-17:00




1. 講  者：Hans Fortuin 傅康／荷蘭駐台辦事處代表。 
2. 時  間：10月 1日(三)，下午 3點 30分至 5點。 












1. 時 間：10月 1日(三)，下午 2點。 
2. 地 點：總圖書館一樓清沙龍。 
3. 內 容：研究現況與未來－全球 vs臺灣的理工學科 
      發展分析及 IOP期刊投稿須知－簡仲適合各 









1. 時 間：9月 30日(二)，下午 2點。 





1. 時 間：10月 2日(四)，晚上 7點至 9點。 







1. 時 間：10月 24日(五)、10月 25日(六)。 












1. 講  者：薛良凱先生／普拉爵文創執行創意總監暨創辦人。 
2. 時  間：10月 28日(二) ，晚間 7點。 









1. 講  者：林振榮博士／林試所副研究員。 
2. 時  間：10月 2日(四)，下午 2點至 4點。 





1. 講  者：陳泰然教授／國立臺灣大學大氣科學系暨研究所。 
2. 日  期：10月 2日(四)，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地  點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
 
